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State of Ma i ne 
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ALIEN REGISTRATION 
.. . f.~ .... Maine 
G~ I/ "/',,__Cht.JZf-Krt1:A.7. ... 1940 
Name ••• •• ••• • . • •• • , • •• • , • • • , • , , • , , , , , • • · , · , ·7-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ·· · 
Street Addre s s •. /.. f J. ~ ~ - • •• • , .:, • •• • , • •• • • •• •• • •••••• • • 
City or Town • • /!~.~ .. ~ .~ -.... ... .. .. ........ , .. 
How long in Un i ted States /!., . 7. ~ . How long in !Jaine .~ . (. ~ -q,j;? 
Born in J..~ !--: .~ . ~ . 4fi. (ff. t!.. Date of Birth ;1. ~ .~ I': .•• .• . 
If married, how many children -:«.~ .Occupation • • • • . •. .. . .••....•..• 
Name of employer . . . . . . . • • • • . . • . . . . • . • . • • . .. ~ d.. , .. ..... ... , .. , , . , 
(Present or last ) 
Address of employer .. . C -~·.__.,;;?.I. ...... ... ... . ..... .. ...... . 
Englis h ... . . . .. . Sp,ak :~ . ..... ... .. Read. ~ - . .• Write . , ..... ... , . 
Othe r languages 1W ... .. ... .. .... .... ..... ... ... ...... .... ..... ..... ..... ...... 
Have you made applicat i on for c itizensh i p? .. ~ •• .•. ....•••. • •. .. .... • • 
Have you eve r had milit ary service ? .••.. J.'?P .... .. ,,. , .. , .. ... . ,,.,, ,., ,, , 
If so , wher e ? •• , ••• • ••• •• • • • • • • ••• •• • ••• V; hen? .... ...• . .. . .... .. . .... . . . . ..• 
Wi t ness 
Signature 
d i~· u 
·······; .. ~~r7 
